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く（Howe, Bukowshi, & Aquan-Assee, 1997; Musun-Miller, 1991）、お互いに否定的な
内容で関わりかけることが少ないという結果が報告されている（Dubrow & Howe, 
1999; Howe et al., 1997; Howe, Fiorentino, & Gariépy, 2003; Musun-Miller, 1991）。一
方で、母親が在席している場面では肯定的な関わりかけや向社会的行動が少なくな
り（Corter, Abramovitch, & Pepler, 1983; Dubrow & Howe, 1999; Jones & Adamson, 
1987）、否定的な関わりが増える（Corter et al., 1983; Corter, Pepler, & Abramovitch, 
1982）。もしくは、母親が在席している場面では、きょうだいの関わりあいが全体
的に抑制される（Corter et al., 1983; Dubrow & Howe, 1999）という研究もある。 
母親の在席がきょうだい関係におよぼす影響については研究によって異なる結
果が得られているが、先にも簡単に触れたように、きょうだい関係には、年齢
（Hoff-Ginsberg & Krunger, 1991）、出生順位（Bigner, 1974; Brody, Stoneman, & 
MacKinnon, 1982; Brody, Stoneman, MacKinnon, & MacKinnon, 1985; Cicirelli, 1976; 
Farver & Wimbarti, 1995; Minnet, Vandell, & Santrock, 1983; Pepler, Abramovitch, & 
Corter, 1981）、きょうだい構成（Abramovitch, Corter, & Lando, 1979; Abramovitch, 
大阪大学大学院人間科学研究科紀要 33；163-180（2007）
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Corter, & Pepler, 1980; Abramovitch, Corter, Pepler, & Stanhope, 1986; Berndt & Bulleit, 
1985; Cicirelli, 1972; Lamb, 1978a, b; Minnet et al., 1983; Pepler et al., 1981; Stoneman, 
Brody, & MacKinnon, 1986）、きょうだいの年齢差（Corter, Pepler, & Abramovitch, 





























対象家庭 17 家庭のうち、2 人きょうだいの家庭が 13 家庭であり、3 人きょうだい
の家庭が 4 家庭であった。3 人きょうだいの 4 家庭に関しては、3 人の子どものう
ち 2名を観察対象児とした。きょうだい構成は、姉と妹が 4組、姉と弟が 4組、兄
と妹が 5組、兄と弟が 4組であった（表 1）。 
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表 1 対象児の性と年齢の構成 
性別 年齢 年齢の 年齢の 
番号 
（年長児 年少児） 年長児 年少児 平均 差 
1 ♀♀ 9.3 3.2 6.3 6.2 
2 ♀♀ 4.4 1.4 2.9 3.0 
3 ♀♀ 6.1 3.8 5.0 2.3 
4 ♀♀ 5.3 3.6 4.5 1.7 
5 ♀♂ 8.8 5.3 7.1 3.4 
6 ♀♂ 6.0 2.0 4.0 4.0 
7 ♀♂ 6.7 2.2 4.5 4.5 
8 ♀♂ 9.0 5.3 7.2 3.8 
9 ♂♀ 6.3 4.3 5.3 2.0 
10 ♂♀ 9.3 4.6 7.0 4.7 
11 ♂♀ 8.3 5.3 6.8 3.0 
12 ♂♀ 4.3 1.4 2.9 2.8 
13 ♂♀ 6.1 4.3 5.2 1.8 
14 ♂♂ 8.3 5.1 6.7 3.3 
15 ♂♂ 7.7 5.3 6.5 2.4 
16 ♂♂ 9.0 6.3 7.7 2.7 
17 ♂♂ 5.1 2.8 4.0 2.3 
 
年長児の平均年齢は 7.1歳（範囲：4.3-9.3歳）、年少児の平均年齢は 3.9歳（範
囲：1.4-6.3 歳）、きょうだい間の年齢差は 3.2 歳（範囲 1.7-6.2 歳）であった。年
齢についてきょうだい構成による差はあるとは言えなかった（分散分析、年長児の
































家庭訪問および観察は、2003 年 9 月の、8 日から 19 日の間に行われた。観察は
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記録の方式 















表 2 行動カテゴリー 
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に母親在席場面と不在場面での差は有意ではなかった（図 3、対応のある t 検定、
第 1因子：t(33) = 0.002、n.s.、第 2因子：t(33) = 1.841、n.s.）。この傾向は年長児と年
少児に分けて分析しても同じであった（対応のある t検定、年長児・要因 1：t(16) = 
0.069、n.s.、年長児・要因 2：t(16)  = 0.730、n.s.、年少児・要因 1：t(16)  = -0.097、








    図３ 推定された因子得点 個々の値は対象児 1人を表す。a：年長児、b：年少児。 






















の絶対値が大きくなる）傾向が見られた（第 1因子：n = 34, r2 = 0.036, n.s.、第 2
因子：n = 34, r2 = 0.125, p < 0.05）。 
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図 6 年齢からみた推定された因子得点（第 1因子） 
 
 










F(7,26) = 1.466, n.s.、第 2因子：F(7,26) = 1.210, n.s.）による違いは見られなかった。 
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Exploratory research of the effects of the mother’s 
presence on sibling interactions 
 
Yasuhiro SHIZAWA, Jun YASUDA, Toshihiko HINOBAYASHI, and Tetsuhiro MINAMI 
 
Considerable research has investigated the effects of the mother’s presence on 
sibling interactions; however, the findings remain eoctroversial. One opinion is that a 
mother’s presence has a positive effect on sibling interactions; that is, siblings show 
positive and pro-social behavior, while rejecting negative behavior in the mother’s 
presence. However, other researchers consider that siblings reject positive and pro-social 
behavior, and show increaseed negative behavior in the mother’s presence. It has been 
suggested that these discrepancies are caused by the differences age, sex, and a 
combination of these factors among examined siblings. Previous research that 
systematically investigated the effects of those factors on the behavior of siblings in the 
mother’s presence could not identify any effects. Based on these findings, it is considered 
that those factors do not have a linear effect on sibling interaction in their mother’s 
presence; therefore, we explored the effects of those factors on sibling interaction in their 
mother’s presence. We found that the effect on pro-social behavior in their mother’s 
presence increased when the sibling age increased; however, whether the effect was 
positive or negative differed among individuals. The age difference among siblings 
affected on their interaction but the effect was not linear; that is when siblings are 3.0 to 
4.5 years old, their pro-social behavior is promoted when the mother is presence, whereas 
when the children are less than 3.0 years old or more than 4.5 years old, their pro-social 
behavior is promoted when their mother is absent. 
 
